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1 Dans  le  cadre  de  la  restructuration  du  plan  de  circulation  de  la  ville  d’Angers  en
rapport avec la construction du nouveau tramway, la place Lorraine doit faire l’objet
d’une refonte totale. La voie destinée aux bus qui empiète son espace va disparaître
tout comme l’ensemble du revêtement en briques et autobloquants. Les divers réseaux
enterrés doivent également être revus avec à certains endroits de nouvelles jonctions.
2 Les  résultats  du diagnostic  réalisé  place  Lorraine sont  indéniablement  positifs.  Une
zone  de  circulation  et  des  structures  en  creux  associées  ont  pu  être  décelées.  Les
fenêtres de sondage sont néanmoins trop réduites pour permettre une interprétation
générale  de  ces  vestiges.  Par  ailleurs,  les  travaux  futurs  risquent  non  seulement
d’oblitérer définitivement cet espace mais aussi de détruire les vestiges dont le niveau
d’ouverture se trouve immédiatement sous les couches de mise en forme de l’ancien
revêtement de la place qui doit disparaître. Le lieu a été miraculeusement préservé au
cœur de l’extension urbaine contemporaine. Face à la menace de disparition définitive,
le service régional de l’archéologie a envisagé la fouille totale de la place. En outre, il
s’agit de la seule et ultime façon d’être enfin en mesure, d’obtenir une vision concrète
de l’occupation de cet espace durant toute l’Antiquité qui s’inscrit dans une recherche
menée à l’échelle de la ville menée ces dernières années.
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